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PTERIDOPHYTA
ADIANTACEAE
Adiantum
ASPLENIACEAE
Asplenium
Ceterach
Phyllitis
ATHYRIACEAE
Athyrium
Cystopteris
Gymnocarpium
BOTRYCHIACEAE
Botrychium
DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris
Polystichum
EQUISETACEAE
Equisetum
HYPOLEPIDACEAE
Pteridium
POLYPODIACEAE
Polypodium
SELAGINELLACEAE
Selaginella
SINOPTERIDACEAE
Cheilanthes
WOODSIACEAE
Woodsia
SPERMATOPHYTA
GYMNOSPERMAE
EPHEDRACEAE
Ephedra
CUPRESSACEAE
Juniperus
PINACEAE
Abies
Picea
Pinus
TAXACEAE
Taxus
ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONES
ACERACEAE
Acer
AMARANTHACEAE
Amaranthus
ANACARDIACEAE
Pistacia
APIACEAE
Apium
Aegopodium
Aethusa
Angelica
Anthriscus
Astrantia
Bifora
Bupleurum
Carum
Caucalis
Chaerophyllum
Conium
Conopodium
Daucus
Dethawia
Endressia
Eryngium
Foeniculum
Heracleum
Laserpitium
Ligusticum
Meum
Molopospermum
Pastinaca
Petroselinum
Peucedanum
Pimpinella
Ptychotis
Sanicula
Scandix
Selinum
Seseli
Tordylium
Torilis
Trinia
Xatardia
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APOCYNACEAE
Vinca
AQUIFOLIACEAE
Ilex
ARALIACEAE
Hedera
ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia
ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum
ASTERACEAE
Achillea
Adenostyles
Antennaria
Anthemis
Arctium
Arnica
Artemisia
Aster
Bellis
Bidens
Bombycilaena
Carduncellus
Carduus
Carlina
Carthamus
Catananche
Centaurea
Chondrilla
Chrysanthemum
Cicerbita
Cichorium
Cirsium
Conyza
Crepis
Crupina
Doronicum
Echinops
Erigeron
Eupatorium
Filago
Galinsoga
Gnaphalium
Helianthus
Helichrysum
Hieracium
Homogyne
Hypochoeris
Inula
Jasonia
Jurinea
Lactuca
Lapsana
Leontodon
Leucanthemum
Leuzea
Logfia
Mantisalca
Matricaria
Mycelis
Onopordum
Pallenis
Petasites
Picris
Prenanthes
Pulicaria
Santolina
Scorzonera
Senecio
Serratula
Solidago
Sonchus
Staehelina
Tanacetum
Tragopogon
Tussilago
Urospermum
Xanthium
Xeranthemum
BALSAMINACEAE
Impatiens
BETULACEAE
Alnus
Betula
Corylus
BORAGINACEAE
Anchusa
Asperugo
Borago
Cynoglossum
Echium
Heliotropium
Lappula
Lithospermum
Lycopsis
Myosotis
Onosma
Pulmonaria
Symphytum
BRASSICACEAE
Aethionema
Alliaria
Alyssum
Arabidopsis
Arabis
Barbarea
Biscutella
Brassica
Bunias
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Camelina
Capsella
Cardamine
Cardaria
Coincya
Conringia
Coronopus
Descurainia
Diplotaxis
Draba
Erophila
Erucastrum
Erysimum
Hormatophylla
Hornungia
Iberis
Kernera
Lepidium
Lunaria
Murbeckiella
Neslia
Petrocallis
Pritzelago
Raphanus
Rapistrum
Rorippa
Sinapis
Sisymbrium
Thlaspi
BUDDLEJACEAE
Buddleja
BUXACEAE
Buxus
CALLITRICHACEAE
Callitriche
CAMPANULACEAE
Campanula
Jasione
Legousia
Phyteuma
CANNABACEAE
Humulus
CAPRIFOLIACEAE
Lonicera
Sambucus
Viburnum
CARYOPHYLLACEAE
Agrostemma
Arenaria
Bufonia
Cerastium
Cucubalus
Dianthus
Gypsophila
Herniaria
Holosteum
Lychnis
Minuartia
Moehringia
Paronychia
Petrorhagia
Sagina
Saponaria
Scleranthus
Silene
Spergula
Spergularia
Stellaria
Telephium
Vaccaria
CELASTRACEAE
Euonymus
CHENOPODIACEAE
Atriplex
Beta
Chenopodium
Kochia
Polycnemum
CISTACEAE
Cistus
Fumana
Helianthemum
CONVOLVULACEAE
Calystegia
Convolvulus
Cuscuta
Ipomoea
CORIARIACEAE
Coriaria
CORNACEAE
Cornus
CRASSULACEAE
Hylotelephium
Sedum
Sempervivum
Umbilicus
CUCURBITACEAE
Bryonia
DIPSACACEAE
Cephalaria
Dipsacus
Knautia
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Scabiosa
Succisa
ERICACEAE
Arctostaphylos
Calluna
Erica
Loiseleuria
Rhododendron
Vaccinium
EUPHORBIACEAE
Euphorbia
Mercurialis
FABACEAE
Anthyllis
Argyrolobium
Astragalus
Chamaespartium
Colutea
Coronilla
Cytisophyllum
Cytisus
Dorycnium
Genista
Hippocrepis
Laburnum
Lathyrus
Lens
Lotus
Lupinus
Melilotus
Medicago
Onobrychis
Ononis
Oxytropis
Psoralea
Retama
Robinia
Spartium
Tetragonolobus
Trifolium
Trigonella
Vicia
FAGACEAE
Castanea
Fagus
Quercus
GENTIANACEAE
Blackstonia
Centaurium
Gentiana
Gentianella
Swertia
GERANIACEAE
Erodium
Geranium
GESNERIACEAE
Ramonda
GLOBULARIACEAE
Globularia
GROSSULARIACEAE
Ribes
GUTTIFERAE
Hypericum
JUGLANDACEAE
Juglans
LAMIACEAE
Acinos
Ajuga
Ballota
Calamintha
Clinopodium
Dracocephalum
Galeopsis
Hyssopus
Lamium
Lavandula
Lycopus
Marrubium
Melissa
Melittis
Mentha
Nepeta
Origanum
Phlomis
Prunella
Rosmarinus
Salvia
Satureja
Sideritis
Stachys
Teucrium
Thymus
LAURACEAE
Laurus
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula
LINACEAE
Linum
LYTHRACEAE
Lythrum
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MALVACEAE
Althaea
Malva
MONOTROPACEAE
Monotropa
MORACEAE
Ficus
OLEACEAE
Fraxinus
Jasminum
Ligustrum
Phillyrea
ONAGRACEAE
Epilobium
Oenothera
OROBANCHACEAE
Orobanche
OXALIDACEAE
Oxalis
PAEONIACEAE
Paeonia
PAPAVERACEAE
Chelidonium
Corydalis
Fumaria
Glaucium
Hypecoum
Papaver
Roemeria
Sarcocapnos
PLANTAGINACEAE
Plantago
PLATANACEAE
Platanus
PLUMBAGINACEAE
Armeria
POLYGALACEAE
Polygala
POLYGONACEAE
Fallopia
Oxyria
Polygonum
Rumex
PORTULACACEAE
Montia
Portulaca
PRIMULACEAE
Anagallis
Androsace
Coris
Lysimachia
Primula
Samolus
Soldanella
Vitaliana
PYROLACEAE
Moneses
Orthilia
Pyrola
RANUNCULACEAE
Aconitum
Actaea
Adonis
Anemone
Aquilegia
Caltha
Clematis
Delphinium
Helleborus
Hepatica
Nigella
Pulsatilla
Ranunculus
Thalictrum
Trollius
RESEDACEAE
Reseda
RHAMNACEAE
Rhamnus
ROSACEAE
Agrimonia
Alchemilla
Amelanchier
Aphanes
Cotoneaster
Crataegus
Dryas
Filipendula
Fragaria
Geum
Malus
Potentilla
Prunus
Pyracantha
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Pyrus
Rosa
Rubus
Sanguisorba
Sorbus
RUBIACEAE
Asperula
Crucianella
Cruciata
Galium
Rubia
Sherardia
RUTACEAE
Ruta
SALICACEAE
Populus
Salix
SANTALACEAE
Osyris
Thesium
SAXIFRAGACEAE
Chrysosplenium
Parnassia
Saxifraga
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum
Bartsia
Chaenorhinum
Cymbalaria
Digitalis
Erinus
Euphrasia
Kickxia
Lathraea
Linaria
Melampyrum
Odontides
Pedicularis
Rhinanthus
Scrophularia
Scutellaria
Verbascum
Veronica
SOLANACEAE
Atropa
Datura
Hyoscyamus
Physalis
Solanum
TAMARICACEAE
Tamarix
THYMELAEACEAE
Daphne
Thymelaea
TILIACEAE
Tilia
ULMACEAE
Celtis
Ulmus
URTICACEAE
Parietaria
Urtica
VALERIANACEAE
Centranthus
Valeriana
Valerianella
VERBENACEAE
Verbena
VIOLACEAE
Viola
VISCACEAE
Arceuthobium
Viscum
VITACEAE
Parthenocissus
Vitis
MONOCOTYLEDONES
ALISMATACEAE
Alisma
ALLIACEAE
Allium
AMARYLLIDACEAE
Galanthus
Narcissus
ANTHERICACEAE
Anthericum
Paradisea
APHYLLANTHACEAE
Aphyllanthes
ASPARAGACEAE
Asparagus
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ASPHODELACEAE
Asphodelus
COLCHICACEAE
Bulbocodium
Colchicum
Merendera
CONVALLARIACEAE
Convallaria
Polygonatum
CYPERACEAE
Carex
Cyperus
Eleocharis
Eriophorum
Kobresia
Schoenus
Scirpus
DIOSCOREACEAE
Tamus
HYACINTHACEAE
Dipcadi
Muscari
Ornithogalum
IRIDACEAE
Crocus
Gladiolus
Iris
JUNCACEAE
Juncus
Luzula
JUNCAGINACEAE
Triglochin
LEMNACEAE
Lemna
LILIACEAE
Fritillaria
Gagea
Lilium
Tulipa
MELANTHIACEAE
Tofieldia
Veratrum
ORCHIDACEAE
Aceras
Anacamptis
Cephalanthera
Coeloglossum
Dactylorhiza
Epipactis
Goodyera
Gymnadenia
Limodorum
Listera
Neottia
Nigritella
Ophrys
Orchis
Platanthera
Pseudorchis
Spiranthes
POACEAE
Achnatherum
Aegilops
Agrostis
Alopecurus
Anthoxanthum
Arrhenatherum
Arundo
Avena
Avenula
Bellardiochloa
Briza
Bromus
Calamagrostis
Catabrosa
Cleistogenes
Cynodon
Cynosurus
Dactylis
Danthonia
Deschampsia
Desmazeria
Dichanthium
Digitaria
Echinaria
Elymus
Eragrostis
Festuca
Festulolium
Glyceria
Helictotrichon
Holcus
Hordeum
Hyparrhenia
Koeleria
Lolium
Melica
Micropyrum
Milium
Molinia
Nardus
Panicum
Phalaris
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Phleum
Phragmites
Poa
Polypogon
Psilurus
Sclerochloa
Secale
Sesleria
Setaria
Stipa
Tragus
Trisetum
Triticum
Vulpia
POTAMOGETONACEAE
Potamogeton
RUSCACEAE
Ruscus
TRILLIACEAE
Paris
TYPHACEAE
Typha
ZANNICHELLIACEAE
Zannichellia
